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El pedal pianístico ha ido evolucionando durante más de 150 años hasta llegar a los tres pedales que 
encontramos en un piano de concierto. 
La técnica del pedal es una de las actividades más complejas de la ejecución pianística. El uso del pedal le da 
un toque personal a cada interpretación que es imposible de imitar: cada intérprete lo usará de un modo. 
Cómo percibamos la ejecución dependerá de como nos encontremos nosotros y de factores muy variables del 
intérprete, tales como la articulación, la dinámica, la sonoridad, el tempo, el instrumento e incluso el humor del 
ejecutante. 
EL PEDAL DERECHO 
Existe una notación básica para el pedal derecho que es          para presionarlo y      para soltarlo. El pedal 
derecho tiene dos funciones principales: prolongar y conectar los sonidos que no pueden mantenerse solo con 
los dedos, y darles color. Muchos pianistas piensan que la primera función es la principal aunque la segunda 
sea igual de importante. Este pedal derecho también es conocido como pedal de resonancia o apagador. 
CÓMO COLOCAR EL PIE 
En muchas ocasiones sucede que tenemos que coordinar nuestras manos con la intervención del pie en una 
fracción mínima de tiempo. Una posición incorrecta del pie (o un calzado no adecuado) impedirá toda 
interacción de sensibilidad entre el pie y las manos. Y el problema puede ser aún mayor cuando debemos 
accionar el pedal derecho y el central al mismo tiempo.  
El pie debe ofrecer siempre su propia resistencia al pedal, no hay que usarlo de manera brusca y el talón 
nunca debe despegarse del suelo. Algunos pianistas practican el uso del pedal en calcetines, pero es una 
actividad que debe realizarse con extrema precaución para no sufrir lesiones. 
LA TÉCNICA DEL LEGATO 
La técnica del legato o del "pedal sincopado" consiste en conectar dos notas o acordes con un claro legato, 
sin manchar ni emborronar el sonido. Para realizar un cambio limpio de pedal sin restos de la armonía anterior 
hay que seguir el siguiente proceso: 
1. Tocamos y capturamos con el pedal el primer acorde. 
2. Tocamos el segundo acorde y levantamos el pedal. 
3. Escuchamos el sonido del nuevo acorde. 
4. Manteniendo los dedos pulsando las teclas, volvemos a accionar el pedal y nos aseguramos de que no 
quedan restos de la armonía anterior. 
5. Repetimos el proceso para cada acorde. 
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EL PEDAL CENTRAL, MEDIO O SORDINA 
Este pedal puede ser llamado también pedal sostenuto o pedal tonal. No es muy usado por el 
desconocimiento de sus funciones, pero un pianista despierto podrá observar todas las posibilidades que 
oferta y no tardará en convertirlo en parte esencial de su técnica de pedales. 
Se debe usar el pie derecho para el pedal de resonancia y el izquierdo para el pedal sostenuto y el pedal 
izquierdo, excepto cuando el pedal derecho no se use en absoluto. El uso de este pedal no altera la idea 
original del compositor sino que le da más claridad. Pero desafortunadamente este pedal no se usa demasiado, 
e incluso en grandes salas de conciertos hay pianos que no tienen este pedal. 
EL PEDAL IZQUIERDO Y CÓMO COLOCAR EL PIE 
La función de este pedal es realzar la dulzura del sonido. Al accionarlo, los macillos se desplazan ligeramente 
hacia la derecha y eso hace que la cantidad de sonido disminuya.  
Muchos maestros exponen que el pie debe estar colocado sobre el pedal para ser accionado cuando 
proceda. Pero si nuestras manos están en el extremo superior del piano, mantener el pie colocado sobre el 
pedal izquierdo influiría en nuestro equilibrio. En este caso dejaremos el pie izquierdo a la izquierda de la 
pedalera. Por el contrario, si tenemos las dos manos en el registro grave del piano, colocaremos el pie 
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